

















































Headline K'jaan fokus pastikan IPTA berada dalam kelompok terbaik dunia
MediaTitle New Sabah Times Bahasa (KK)
Date 11 Dec 2013 Language Malay
Circulation 22,425 Readership 134,550
Section Semasa Color Black/white
Page No 9 ArticleSize 155 cm²
AdValue RM 308 PR Value RM 924
